




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































し宗教を後にするものなれば︑其罪過を改悛して道徳 門に入るべく︑宗教 先  ???????
?
?
????
??? ?????????
?
?
??
??????????
??
????
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して道徳を後にする者なれば︑其儘に走りて宗教の
  入るべく︑若し宗教と道徳とを
并せて要とする者なれば︑其罪過を改悛して同時に宗教と道徳との二門に入るへ
86
く︑若し宗教をも道徳をも顧みさる
87者なれば其儘にして悪行を闇夜に彷徨す
る■なら
ん︒
  ■■
  場合も之に準して知ることが出来る︒ことである之を要するに宗教の説
が
  殺盗等の罪悪を犯さざる
  道徳を害するとか︑仏道を立つるが為に人道が破れる
とか︑只漫然たる議論のみでは■誤解 免かれ難い︒事は須らく精密を要すべきである︒宗教と道徳の区別が明かであ■
り
て■
  宗教者は宗教の分を守り︑道徳家は道徳の
分を守りて各其能を尽せば各其功績を国家社会に貢献 ことである︒　
以上他力真宗の俗諦と︑世の所謂倫理道徳との交渉に就き自分の領解の儘を筆
に任せて一点書きの積りで申述べたのである︒病後の作粗漏 免れぬ■
段
は
■
陳
謝
■である
他に機を得ば■■■■を■■■■して置きます︒  ???????
??
???
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???
 ︻原︼
俗諦と道徳との交渉
︵※朱筆で訂正されているがほぼみえない︒
精神界紙上のタイトルになるように朱筆がくわえられたと
判断したい︶
─
︻精︼宗教的道徳︵俗諦︶と普通道徳との交渉
?
 ︻原︼精神界
─
︻精︼
﹃精神界﹄
?
 ︻原︼精神界
─
︻精︼
﹃精神界﹄
?
 ︻原︼感し
─
︻精︼感じ
?
 ︻原︼陳へ
─
︻精︼陳べ
?
 ︻原︼能はさる
─
︻精︼能はざる
?
 ︻原︼存する
─
︻精︼存ずる
?
 ︻原︼サテ
─
︻精︼扨
?
 ︻原︼ソー︵朱筆で﹁そう﹂カ？︶
─
︻精︼そう
₁₀ ︻原︼ソー︵朱筆で﹁そう﹂カ？︶
─
︻精︼そう
₁₁ ︻原︼構
─
︻精︼搆
₁₂ ︻原︼ことに
─
︻精︼ことは
₁₃ ︻原︼ドー︵朱筆で﹁どう﹂カ？︶
─
︻精︼どう
₁₄ ︻原︼構
─
︻精︼搆
₁₅ ︻原︼真面目︵ルビ
　
マジメ︶
─
︻精︼真面目︵ルビ
　
まじめ︶
₁₆ ︻原︼けれども︵朱筆で﹁けれとも﹂
︶
─
︻精︼けれとも
₁₇ ︻原︼ドーデモ︵朱筆で
﹁とうても﹂カ？︶
─
︻精︼どうでも
₁₈ ︻原︼ソー︵朱筆で﹁そう﹂カ？︶
─
︻精︼そう
₁₉ ︻原︼デ︵朱筆で﹁で﹂
︶
─
︻精︼で
₂₀ ︻原︼刺
─
︻精︼剌
　　
※誤植カ？
₂₁ ︻原︼マダ︵朱筆で﹁また﹂カ？︶
─
︻精︼また
₂₂ ﹁此は倫理学者道徳研究家の位地である﹂
という文章の左に
﹁イキ﹂
と二箇所記されているので︑
この文章を残す意図があった可
??
???
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能性が高い︒朱筆で句点が打たれている︒精神界所載のものにはにこの文章がない︒
₂₃ ︻原︼其は此のこと︵朱筆で﹁其は﹂を抹消︶
─
︻精︼此のこと
₂₄ ︻原︼ソー︵朱筆で﹁そう﹂
︶
─
︻精︼そう
₂₅ ︻原︼あれば
─
︻精︼あれは
₂₆ ︻原︼アー︵朱筆で﹁あ﹂
︶
─
︻精︼あー
₂₇ ︻原︼コー︵朱筆で﹁こ﹂
︶
─
︻精︼こー
₂₈ ︻原︼アー︵朱筆で﹁あー﹂
︶
─
︻精︼あー
₂₉ ︻原︼コー︵朱筆で﹁こー﹂
︶
─
︻精︼こー
₃₀ ︻原︼ケレドモ︵朱筆で﹁けれども
︶
─
︻精︼なれども
　　
※誤植カ？
₃₁ ︻原︼アー︵朱筆で﹁あ﹂
︶
─
︻精︼あー
₃₂ ︻原︼コー︵朱筆で﹁こ﹂
︶
─
︻精︼こー
₃₃ ︻原︼所もの
─
︻精︼所のもの
　　
※原稿の脱字を補ったか？
₃₄ ︻原︼ソー︵朱筆で﹁そ﹂
︶
─
︻精︼そう
₃₅ ︻原︼みれは
─
︻精︼みれば
₃₆ ︻原︼修行すれは
─
︻精︼修行すれば
₃₇ ︻原
︼タトヘ
─
︻精︼たとへ
₃₈ ︻原︼カラシテ︵朱筆で﹁からして﹂
︶
─
︻精︼からして
₃₉ ︻原︼ソコデ︵朱筆で﹁そこで﹂
︶
─
︻精︼そこで
₄₀ ︻原︼たるが如︵朱筆で﹁き﹂を補う︶
─
︻精︼たるが如き
₄₁ ︻原︼しようが
─
︻精︼しようか
　　　
※誤植カ？
₄₂ ︻原︼ドチラ︵朱筆で﹁どちら﹂
︶
─
︻精︼どちら
₄₃ ︻原︼構
─
︻精︼搆
₄₄ ︻原︼ソンナ︵朱筆で﹁そんな﹂
︶
─
︻精︼そんな
₄₅ ︻原︼ソー︵朱筆で﹁そ﹂
︶
─
︻精︼そー
25
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₄₆ ︻原︼障礙
─
︻精︼障礎
　　　　
※誤植カ？
₄₇ ︻原︼る様に
─
︻精︼に様に
　　
※誤植カ？
₄₈ ︻原︼ソコデ︵朱筆で﹁そこで﹂
︶
─
︻精︼そこで
₄₉ ︻原︼シカシ︵朱筆で﹁しかし﹂
︶
─
︻精︼しかし
₅₀ ︻原︼感する
─
︻精︼感ずる
₅₁ ︻原︼とか云ふ言葉
─
︻精︼とか云言葉
₅₂ ︻原︼コー︵朱筆で﹁こう﹂カ？︶
─
︻精︼こう
₅₃ ︻原︼ヨシヤ︵朱筆で﹁よしや﹂
︶
─
︻精︼よしや
₅₄ ︻原︼タトヘ︵朱筆で﹁たとえ﹂
︶
─
︻精︼たとえ
₅₅ ︻原︼成らとの
─
︻精︼成らぬとの
　　　　
※原稿の脱字を補ったか？
₅₆ ︻原︼ヨシヤ︵朱筆で﹁よしや﹂カ？︶
─
︻精︼よしや
₅₇ ︻原︼がありて
─
︻精︼があつて
₅₈ ︻原︼ザツト︵朱筆で﹁さつと﹂カ？︶
─
︻精︼さつと
₅₉ ︻原︼ソンナ︵朱筆で﹁そんな﹂カ？︶
─
︻精︼そんな
₆₀ ︻原︼ざる
─
︻精︼さる
₆₁ ︻原︼ツマリ︵朱筆で﹁つまり﹂カ？
︶
─
︻精︼つまり
₆₂ ︻原︼としと
─
︻精︼として
₆₃ ︻原︼が教の
─
︻精︼の教の
　　　　
※誤植カ？
₆₄ ︻原︼ときは
─
︻精︼事は
　　　　　
※誤植カ？
₆₅ ︻原︼ソー︵朱筆で﹁そう﹂カ？︶
─
︻精︼そう
₆₆ ︻原︼ソー︵朱筆で﹁そう﹂カ？︶
─
︻精︼そう
₆₇ ︻原︼商買
─
︻精︼商売
₆₈ ︻原︼ケレドモ︵朱筆で﹁けれども﹂
︶
─
︻精︼けれども
₆₉ ︻原︼云はぬ
─
︻精︼行はぬ
　　　　　　
※誤植カ？
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₇₀ ︻原︼ケレドモ︵朱筆で﹁けれども﹂
︶
─
︻精︼けれども
₇₁ ︻原︼サテ︵朱筆で﹁扨﹂
︶
─
︻精︼扨
₇₂ ︻原︼然れは
─
︻精︼然れば
₇₃ ︻原︼ヨシヤ︵朱筆で﹁よしや カ？︶
─
︻精︼よしや
₇₄ ︻原︼シカシ︵朱筆で﹁しかし﹂カ？︶
─
︻精︼しかし
₇₅ ︻原︼サ程︵朱筆で﹁さ﹂カ？︶
─
︻精︼さ程
₇₆ ︻原︼なれは
─
︻精︼なれば
₇₇ ︻原︼サレド︵朱筆で﹁さ ど
︶
─
︻精︼されど
₇₈ ︻原︼ケレドモ︵朱筆で﹁けれども
─
︻精︼けれども
₇₉ ︻原︼シカシナガラ しかしながら﹂カ？︶
─
︻精︼しかしながら
₈₀ ︻原︼ドー︵
﹁ド﹂右に朱筆で﹁と﹂
︶
─
︻精︼どう
₈₁ ︻原︼聞くか
─
︻精︼聞くが
₈₂ ︻原︼是れ
─
︻精︼之れ
₈₃ ︻原︼ソー
─
︻精︼そう
₈₄ ︻原︼然れとも
─
︻精︼然れども
₈₅ ︻原︼是れ
─
︻精︼之れ
₈₆ ︻原︼入るへく
─
︻精︼
入るべく
₈₇ ︻原︼顧みさる
─
︻精︼顧みざる
